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Adinínisíraciórs.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 211700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf 216100. 
SÁBADO, 29 DE JULIO DE 1967 
NUM. 170 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
ilEiiOliLÍPiMIiliLffl 
Se hace público que en este Cen-
tro se está tramitando expediente 
para la disolución de la Entidad 
Local Menor de Ferradillo, pertenecien-
te al Ayuntamiento de Priaranza del 
Bierzo y que se sigue de conformidad 
con lo determinado en ei artículo 28 de 
la Ley de Régimen Local, ello a pro-
puesta de este Gobierno Civil . 
Lo que se participa al objeto de 
que los que se consideren interesa-
dos, durante el plazo de treinta días 
hábiles, a contar desde la publica-
ción de la presente puedan presen-
tar las reclamaciones que estimen 
pertinentes, y durante cuyo p l a z o 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. 
León, 8 de julio de 1967.—El Presi-
dente, Antonio del Valle Menéndez. 
3719 Núm. 2853.-143,00 ptas. 
• • » 
M i ó iscBoMlodeEetttlofles íel Estado 
Zona de Ponferrada 
ANUNCIO PARA L A SUBASTA 
DE INMUEBLES 
Don Elias Rebordinos López, Recau-
dador Auxil iar de Contribuciones 
de la Zona de Ponferrada, de la 
que es Recaudador titular don En-
rique Manovel García. 
Hago saber: Que en el expedien-
igualmente les será puesto de maní- te ejecutivo que instruyo por débi-
f̂iesto el expediente correspondiente tos a ia Hacienda Pública se ha dic-
en la Sección Primera de la Secre 
t aña General de este Gobierno Civi l . 
León, 22 de julio de 1967. 
El Gobernador Civi l , 
3856 Luis Ameijide Aguiar 
tado, con fecha 15 de Junio de 1967, 
providencia acordando la venta en 
pública subasta, ajustada a las pres-
cripciones del artículo 150 del Esta-
tuto de Recaudación, de los bienes 
que a continuación se describen, 
cuyo acto, presidido por el señor 
Juez de Paz, se celebrará el día 18 
de septiembre de 1967, en la Sala Au-
diencia del Juzgado de Paz de San Es-
teban de Valdueza, a las once horas. 
Deudor: Gumersindo Martínez 
Oviedo 
Fincas objeto de subasta: 
1.a—Viña de segunda, al polígono 
1, parcela 561, a Fontoiro, de 23,58 
áreas, que l inda: Norte y Este, Pri-
mitivo Fernández González; S u r , 
Agustina Cubero Fe rnández ; Oeste, 
Camilo Pérez Alvarez. Capitalizada 
mi mm mmm mn 
A N U N C I O 
Habiéndose terminado las obras de 
-construcción del C. V . de «Fasgar a 
Aguasmestas», trozo 2 ° Fasgar a Posa-
da, por el contratista adjudicatario don 
Máximo Rodríguez González, se hace 
público en vi r tud de lo dispuesto en 
el artículo 88 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones 
Locales de 9 de enero de 1953, a f in 
de que las personas o Entidades que en 4.040 pesetas. Valor primera su-
se crean con derecho a reclamar basta, 2.692 pesetas. Valor segunda 
contra la fianza por daños y perjui- subasta, 1.794' pesetas, 
cios, deudas de jornales o mateiia- 2.a—Huerta regadío de segunda, al 
les> accidentes del trabajo o cual-1 polígono 3, parcela 237, a La Veiga, 
Quier otro concepto que de las obras]de 1,06 áreas, que linda: Norte, sin 
se derive,, puedan presentar sus re- n ú m e r o ; Este, Agustina Cubero Fer-
clamaciones en el Negociado de I n - 1 nández ; Sur y Oeste, carretera. Ca-
toreses Generales de esta Diputación! pitalizada en 240 pesetas. Valor p r i -
dentro del plazo de quince días há- mera subasta, 160 pesetas. Valor se-
"ues contados a partir del siguiente gunda subasta, 106 pesetas. 
en que se publique este anuncio 3.a—Cereal secano de tercera, al al 
polígono 4, parcela 426, a Felecha-
les, de 6,96 áreas, que linda: Norte, 
V i c e n t a Cubero Mar t ínez ; Este, 
Dionisio Valcárcel Fe rnández ; Sur, 
Gumersinda Martínez Oviedo; Oes-
te, Blas Rodríguez López. Capitali-
zada en 100 pesetas. Valor primera 
subasta, 66,66 pesetas. Valor segun-
da subasta, 44,44 pesetas. 
4. a Cereal secano de tercera, al 
polígono 4, parcela 449, a Felecha-
les, de 13,04, áreas, que l inda: Nor-
te, Agustina C u b e r o Fe rnández ; 
Este, H . José Estébanez P é r e z ; Sur, 
Victoriano Alonso Blanco; O e s t e , 
Edesio Mateos Alvarez. Capitaliza-
da en 180 pesetas. Valor primera su-
basta, 120 pesétas. Valor segunda su-
basta, 80 pesetas. 
5. a—Cereal secano de tercera, al 
polígono 4, parcela 470, a Felechales, 
de 6,96 áreas, que linda: Norte, Gu-
mersinda Martínez Oviedo; E s t e , 
T o m a s a Fernández Garc ía ; Súr, 
Francisco García García ; Oeste, Ge-
noveva Pérez Pérez. Capitalizada en 
100 pesetas. Valor primera subasta, 
66,66 pesetas. Valor segunda subas-
ta, 44,44 pesetas. 
6. a—Cereal secano de tercera, al 
polígono 4, parcela 502, a Hiruela, de 
9,57 áreas, que linda: Norte, J o s é 
Blanco Coello; Este, Tomasa Fer-
nández Garc ía ; Robustiano Blanco 
Fuente; Oeste, José Blanco Coello. 
Capitalizada en 140 pesetas. V a l o r 
primera subasta, 93,33 pesetas. Va-
lor segunda subasta, 62,22 pesetas. 
7. a— Cereal secano dé tercera, ai 
polígono 4, parcela 505, a Hiruela, 
de 11,31 áreas, que linda: N o r t e , 
Luis Menéndez Blanco; Este, Angel 
Valcárcel Es tébanez; Sur, Victori-
na González Méndez; O e s t e , Se-
cundino Estébanez Vallinas. Capita-
lizada en 160 pesetas. Valor primera 
subasta 106,66 pesetas. Valor segun-
da subasta 71,11 pesetas. 
8 a—Cereal secano de tercera al 
polígono 4, parcela 513, a Hiruela, 
de 20 áreas, qué linda: Norte, An-
gel Montiel Rodríguez; Este, Puri-
ñcación Blanco Rodríguez; Sur, José 
Arias Baeza ; Oeste, Vicente Rodrí-
guez Rodríguez. Capitalizada en 270 
pesetas. Valor primera subasta, 180 
pesetas. Valor segunda subasta, 120 
pesetas. 
9. a—Cereal secano de tercera, al 
polígono 4, parcela 538, a Valdela-
llama, de 14,78 áreas, que linda: 
Norte, Jesús Blanco Cubero; Este, 
Antonio Fernández Rodríguez; Sur, 
Julio Alonso Fernández ; Oeste, no 
hay parcela. Capitalizada en 200 pe-
setas. Valor primera subasta, 133,33 
pesetas. Valor segunda subasta, pe-
setas 88,88. 
10. a—Cereal secano de tercera, al 
polígono 4, parcela 554, a Valdela-
Uama, de 4,35 áreas, que l inda: Nor-
te y Este, Genaro Lolo San Justo; 
Sur, Gumersinda Martínez Oviedo; 
Oeste, Luciano Fernández García. 
Capitalizada en 60 pesetas. V a l o r 
primera subasta, 40 pesetas. Valor 
segunda subasta, 26,66 pesetas. 
11. a—Cereal secano de tercera, al 
tonia Blanco Rodríguez; Oeste, Ro-
bustiano Blanco Fuente. Capitaliza-
da en 220 pesetas. Valor primera su-
basta, 146 pesetas. Valor segunda 
subasta, 96 pesetas. 
17. a—Cereal secano de tercera, al 
polígono 4, parcela 806, a Hiruelas, 
de 38,23 áreas, que linda: N o r t e , 
Valdecañada; Este, Luis Menéndez 
Blanco; Sur, Leonisa Fernández Ca-
lleja; Oeste, Manuel Alvarez Vega. 
Capitalizada en 520 pesetas. Valor 
primera subasta, 346 pesetas. Valor 
segunda subasta^ 230 pesetas. 
18. a—Cereal secano de tercera, al 
polígono 5, parcela 555, a Fastias, de 
3,40 áreas, que linda: Norte, cami-
no; Este, Rufino Alonso Mar t ínez ; 
Sur, D a v i d Vallinas Rodríguez; 
Oeste, Valentín Vallinas del Río. 
Capitalizada en 40 pesetas. Valor pr i -
mera subasta, 26,66 pesetas. V a l o r 
segunda subasta, 17,77 pesetas. 
19. a—Cereal secano de tercera, al 
polígono 4, parcela 567, a Valdela- polígono 5, parcela 581, a Fastias, de 
llama, de 6,96 áreas, que l i n ' d a : 8,17 áreas, que linda: Norte, Juan: 
Norte, Petra del Río Prada; Este, Arias Baeza; Este, María del Río | 
Genaro B l a n c o Rodríguez; Sur, Prada; Sur, Lázaro García Granja; 
E[. Francisco Rodríguez Cubero; Oes- Oeste, Maximiliano Rodríguez del 
te, Robustiano Blanco Puerto. Capí- Río. Capitalizada en 100 pesetas. Va-
talizada en 100 pesetas. Valor pr i -1 lor primera subasta, 66,66 pesetas, 
mera subasta, 66,66 pesetas. Valor Valor segunda subasta, 44,44 pesetas, 
segunda subasta, 44,44 pesetas."' | 20.a—Erial pastos, de cuarta, al 
12.a—Cereal secano de tercera, al j polígono 5, parcela 599, a Fastias, de 
polígono 4, parcela 569, a Valdela-112,93 áreas, que linda: Norte, Do-
llama, de 6,96 áreas, que l i n d a : mingo Estébanez Baeza; Este, De-
Norte, Genaro Blanco Rodríguez; | metrio Menéndez Rodríguez; Sur, 
Este, Angel M o n t i e 1 Rodríguez; 
Sur, Antonio del Río Cubero; Oes-
te, Julio del Río Oviedo. Capitaliza-
da en 100 pesetas. Valor primera su-
basta, 66,66 pesetas. Valor segunda 
subasta, 44,44 pesetas. 
Monte L . Disposición 351; O e s t e , 
Genoveva Pérez Pérez. Capitalizada 
en 80 pesetas. Valor primera subas-
ta 53,33 pesetas. Valor segunda su-
basta, 35,55 pesetas. 
21.a—Prado regadío de tercera, al 
13.a—Erial pastos de cuarta, al po- polígono 5, parcela 624, a Bustiello, 
lígono, 4 parcela 574, a Valdelalla- i de 1,29 áreas, que linda: N o r t e , 
ma, de 13,04 áreas, que l inda: Ñor- F r a n c i s c a Valcárcel Fe rnández ; 
te, Jacoba Rodríguez Arias; Este, Este, r ío ; Sur, camino; Oeste, Ma-
Aquilino Martínez Carrera; S u r , | nuel Rodríguez Blanco. Capitaliza-
Francisco Estébanez Pacios; Oeste, | da en 140 pesetas. Valor primera su-
Antonio del Río Cubero. Capitaliza- i basta, 93,33 pesetas. Valor segunda 
da en 80 pesetas. Valor primera su- subasta, 62,22 pesetas, 
basta, 53,33 pesetas. Valor segunda 22.a—Prado secano de cuarta, al 
subasta, 35,55 pesetas. | polígono 5, parcela 666, a Fuy del 
14. a—Prado secano de cuarta, al 
polígono 4, parcela 605, a Valdelalla-
ma, de 12,18 áreas, que l inda: Nor-
te, Francisco Rodríguez C u b e r o ; 
Este, camino; Sur, Juan Vallinas 
Rodríguez; Oeste, Francisco García 
García. Capitalizada en 700 pesetas. 
Valor primera subasta, 466 pesetas. 
Valor segunda subasta, 310 pesetas. 
15. a—Cereal secano de tercera, al 
polígono 4, parcela 619, a Manne-
dondo, de 14,98 áreas, que l i n d a : 
Norte, Rogelia Estébanez Mart ínez; 
Este, Faustino García Cubero; Sur, 
Tomás Blanco Vallinas; Oeste, José 
del Río Blanco. Capitalizada en 200 
pesetas. Valor primera subasta, pe-
setas 133,33. Valor segunda subasta, 
88,88 pesetas. 
16 a—Erial pastos de cuarta, al po-
lígono 4, parcela 780, a Encinona, de 
34,03 áreas, que linda: Norte y Este, 
Manuel Tahoces Rodríguez; Sur, An-
Niño, de 2,58 áreas, que l inda: Nor-
te, Benjamín García F e r n á n d e z ; 
Este, Monte L . Disposición 351; Sur, 
Leocadia Blanco Fuente; Oeste, Ju-
lio del Río Oviedo. Capitalizada en 
140 pesetas. Valor primera subasta, 
93.33 pesetas. Valor segunda subasta, 
62,22 pesetas. 
23.a—Pastizal de cuarta, al polígo-
no 5 parcela 684, a Fastias, de 28,59 
áreas, que linda: Norte, Jesusa Zun-
ciano Blanco; Este, Monte L . Dis-
Dosición 351; Sur, Rogelio Blanco 
Puente; Oeste, Victoriano A l o n s o 
Blanco. Capitalizada en 460 pesetas. 
Valor primera subasta 306 pesetas. 
Valor segunda subasta, 204 pesetas. 
24.a—Prado secano de cuarta, al 
polígono 5, parcela 698, a Fastias, de 
4,76 áreas, que linda: Norte, Satur-
nina Reguera Prada; E s t e , Victo-
riano Alonso Blanco; Sur y Oeste, 
Monte L . Disposición 351. Capitali-
zada en 280 pesetas. Valor primera 
subasta, 186 pesetas. Valor segunda 
subasta, 124 pesetas. 
25. a—Cereal secano de tercera, al 
polígono 5, parcela 745, a Colmenar, 
de 2,04 áreas, que l inda: Norte, Emi-
lio Oviedo Toral ; Este, Domingo Es-
tébanez Baeza; Sur, Margarita Va-
llinas del Río ; Oeste, desconocido. 
Capitalizada en 20 pesetas. V a l o r 
primera subasta, 13,33 pesetas. Va-
lor segunda subasta, 8,88 pesetas. 
26. a—Cereal secano de tercera, al 
polígono 5, parcela 754, a Colmenar, 
de 20,42 áreas, que l inda: Norte, Lá-
zaro García Granja; Este, Faustino 
Estébanez Pé rez ; Sur, Manuel Ro-
dríguez Vallinas; O e s t e , Faustino 
Estébanez Pérez. Capitalizada en 280 
pesetas. Valor primera subasta 186 
pesetas. Valor segunda subasta, 124 
pesetas. 
27. a—Cereal secano de tercera, al 
polígono 5, parcela 767, a Colmenar 
de 14,98 áreas, que linda: Norte y 
Este, Leonisa Fernández Calleja; 
Sur, Demetrio Menéndez; O e s t e , 
H . José Estébanez Rodríguez. Ca-
pitalizada en 200 pesetas. V a l o r 
primera subasta, 133,33 pesetas. Va-
lor segunda subasta, 88,88 pesetas. 
28. a—Cereal secano de segunda, al 
polígono 6, parceda 387, a Montorio, 
de 3,18 áreas, que l inda: Norte Je-
sús Rodríguez Toral ; Este, J u a n 
Arias Boeza; Sur, Demetria Valcár-
cel Es tébanez; Oeste, Saturnino Es-
tébanez Blanco. Capitalizada en 140 
pesetas. Valor primera subasta, 93,33 
pesetas. Valor segunda s u b a s t a , 
62,22 pesetas. 
29. a—Cereal secano de segunda, al 
polígono 6, parcela 414, a Montorio, 
de 7,08 áreas, que l inda: Norte, San-
tiago González del Río ; Este, Juan 
del Río del Río; Sur, Victoriano Alon-
so Blanco ; Oeste, Agustina Cubero 
Fernández. Capitalizada en 300 pe-
setas. Valor primera subasta, 200 pe-
setas. Valor segunda subasta, 132 
pesetas. 
30. a—Cereal secano de tercera, al 
polígono 6, parcela 549, a E l Cardo, 
de 1,18 áreas, que l inda: Norte, V i -
cente Rodríguez Rodríguez; E s t e , 
camino; Sur, Demetrio Rodríguez 
del R ío ; Oeste, Lucio Mata Pérez. 
Capitalizada en 20 pesetas. V a l o r 
primera subasta, 13,33 pesetas. Va-
lor segunda subasta, 8,88 pesetas. 
31. a—Cereal secano de segunda, al 
polígono 6, parcela 783, a Fontani-
Uas, de 3,92 áreas, que l inda: Nor-
te, Rufino Alonso Mar t ínez ; Es t e , 
Genoveva Pérez Pé rez ; Sur, cami-
no ; Oeste, José Rodríguez L ó p e z . 
Capitalizada en 60 pesetas. Valor 
primera subasta, 40 pesetas. Valor 
segunda subasta 26,66 pesetas. 
32. a—Huerta regadío de primera al 
polígono 6, parcela 874, a TestilHn, 
de 1,42 áreas, que l inda: N o r t e , 
Agustina Cubero Fernández ; E s t e 
camino; Sur, Rufino Alonso Martí-
nez; Oeste, casas. Capitalizada en 
-OQ pesetas. Valor primera subasta, 
252 pesetas. Valor segunda subasta, 
168 pesetas. 
33.a—Huerta regadío de primera, 
1 polígono 6, parcela 905, a Casa-
sola, de 1,06 áreas, que l inda: Nor-
te> Secundino Estébanez Vallinas; 
Este, Angustias del Río Prada; Sur, 
Angel Valcárcel Es tébanez; Oeste, 
Rogelio Blanco Fuentez. Capitaliza-
da en 280 pesetas. Valor primera su-
basta 186 pesetas. Valor segunda su-
basta 124 pesetas. 
34a—Erial pastos de cuarta, al po-
lígono 14, parcela 504, axAs de la 
Guía, de 5,29 áreas, que l inda: . Nor-
te, Genoveva Pérez Pé rez ; E s t e , 
Laura Arias Rodríguez; Sur, Julio 
Blanco Rabanedo; Oeste, Primo Va-
llinas Estébanez. Capitalizada en 40 
pesetas. Valor primera subasta, 26,66 
pesetas. Valor segunda subasta, 17,77 
pesetas. 
35. a—Erial pastos de cuarta, al po-
lígono 14, parcela 536, a Pechera, de 
11,63 áreas, que l inda: Norte, Ro-
gelio Blanco Fuente; Este, camino; 
Sur, Josefa Alonso Blanco; Oes-
te, Manuel Vallinas Tahoces. Capi-
talizada en 80 pesetas. Valor prime-
ra subasta 53,33 pesetas. Valor se-
gunda subasta, 35,55 pesetas. 
36. —Prado regadío de tercera, al 
polígono 14, parcela 617, a Real, de 
2,04 áreas, que l inda: Norte, Vicente 
Rodríguez Rodríguez; Este, Fran-
cisco Rodríguez Cubero; Sur, Mon-
te L. Disposición 352; Oeste, Manuel 
Rodríguez Blanco. Capitalizada en 
220 pesetas. Valor primera subasta, 
146 pesetas. Valor segunda subasta, 
96 pesetas. 
37. a—Cereal secano de tercera, al 
polígono 14, parcela 749, a Arrastra-
dero, de 14,98 áreas, que l inda: Nor-
te, Genaro Lolo Sanjusto; Este, Ge-
naro Blanco Rodríguez; Sur, Tomás 
Fernández del Río ; Oeste, Robus-
tiano Blanco Fuente. Capitalizada 
en 200 pesetas. Valor primera su-
basta 133,33 pesetas. Valor segunda 
subasta, 88,88 pesetas. 
38. a—Erial pastos de cuarta, al po-
lígono 14, parcela 792, a Espreiro, de 
29,95 áreas, que l inda: Norte, Ge-
noveva Pérez Pé rez ; E s t e , Julia 
Blanco Rodríguez; Sur, H . José Es-
tebanez Rodríguez; Oeste, Antonio 
Tahoces Rodríguez. Capitalizada en 
pesetas. Valor primera subasta, 
¿20 pesetas. Valor segunda subasta, 
^ Pesetas. 
39. a—Erial pastos, de cuarta, al po-
ngono 14, parcela 794, a Espreiro, de 
AI9 áreas, que l inda: Norte, José 
^anco Coello; Este, José B l a n c o 
^oello; Sur, Angel Valcárcel Esté-
banez; Oeste, Jesús Blanco Cube-
o- Capitalizada en 160 pesetas. Va-
^r Primera subasta, 106,66 pesetas, 
valor segunda subasta, 71,11 pese-
40. a-_j]rja]! pastos de cuarta, al po-
1 lln?0 14' Parcela 862, a Pedrera, de 
. t?'u9 áreas, que linda: Norte, San-
. ia§o González Río ; Este, Miguel Es-
tébanez Pé rez ; Sur, Luciano Fer-
nández Garc ía ; Oeste, Eduardo Ló-
pez Tahoces. Capitalizada en 120 pe-
setas. Valor primera subasta, 80 pe-
setas. Valor segunda subasta, 53,33 
pesetas. 
41. a—Erial pastos de cuarta al po-
lígono 14, parcela 865, a Pedrera, de 
14,80 áreas, que l inda: Norte, Leo-
cadia Blanco Fuente; Este, Rufino 
Alonso Mar t ínez ; Sur, León López 
López; Oeste Toribio Benavente Ló-
pez. Capitalizada en 100 pesetas. Va-
lor primera subasta, 66,66 pesetas. 
Valor segunda subasta, 44,44 pesetas. 
42. a—Erial pastos de cuarta, al po-
lígono 14, parcela 905, a Pedrera, de 
43,29 áreas, que l inda: Norte, Lau-
rentino Méndez Coello; Este, Lucio 
Mata Pé rez ; Sur, Antonio del Río 
Cubero; Oeste, no hay parcela. Ca-
pitalizada en 270 pesetas. Valor pr i -
mera subasta 180 pesetas. Valor se-
gunda subasta, 120 pesetas. 
43. a— Pastizal de cuarta, al polí-
gono 14, parcela 998, a Balvinar, de 
5,45 áreas, que l inda: Norte, Maxi-
miliano Rodríguez del R ío ; E s t e , 
Leoncio Rodríguez .Rodríguez ; Sur, 
Domingo Estébanez Baeza; O e s t e , 
Eduardo Blanco Rodríguez. Capita-
lizada en 80 pesetas. Valor primera 
subasta 53,33 pesetas. Valor segun-
da subasta, 35,55 pesetas. 
44. a—Erial pastos de cuarta, al po-
lígono 14, parcela 1.020, a Cotanillo, 
de 4,76 áreas, que linda: Norte, Ma-
nuel Justo Seco; Este y Sur, Celio 
Blanco Cubero; Oeste, Jacoba Ro-
dríguez Arias. Capitalizada en 40 pe-
setas. Valor primera subasta 26,66 
pesetas. Valor segunda subasta 17,77 
pesetas. 
45. a—Erial pastos de cuarta, al po-
lígono 14, parcela 1.026, a Cotanillo, 
de 15,66 áreas, que linda: N o r t e , 
Juan Estébanez Pé rez ; Este, Jaco-
ba Rodríguez Arias; Sur, Demetrio 
Menéndez Rodríguez; Oeste, Robus-
tiano Blanco Fuente. Capitalizada en 
100 pesetas. Valor primera subasta, 
66,66 pesetas. Valor segunda subas-
ta, 44,44 pesetas. 
46. a—Erial pastos de cuarta, al po-
lígono 14, parcela 1.116, a Valde-
manzanal, de 11,57 áreas, que linda: 
Norte, Florentino Gavela Oviedo; 
Este, Ubaldo Tejero Zamorano ; Sur, 
Santiago González R ío ; Oeste, Ge-
naro Prada Prada. Capitalizada en 
80 pesetas. Valor primera subasta, 
53,33 pesetas. Valor segunda subas-
ta, 35,55 pesetas. 
47. a—Erial pastos, de cuarta, al po-
lígono 14, parcela 1.143, a Valde-
moriel, de 8,40 áreas, que l inda: Nor-
te, María del Río Prada; Este, Ge-
naro Blanco Rodríguez; Sur, Floren-
tina Oviedo Toral ; Oeste, Genoveva 
Pérez Pérez. Capitalizada en 60 pe-
setas. Valor primera subasta, 40 pe-
setas. Valor segunda subasta, 26,66 
pesetas. 
48. a—Erial pastos, de cuarta al po-
lígono 14, parcela 1.153, a Valdemo-
riel , de 27,14 áreas, que l inda: Nor-
te, Eugenio López Regueras; Este, 
Leocadia Blanco Fuente; Sur, Ma-
ría del Río Prada; Oeste, Victoriano 
Alonso Blanco. Capitalizada en 160 
pesetas. Valor primera s u b a s t a 
106,66. Valor segunda subasta, 71,11 
pesetas. 
49. a—Erial pastos de cuarta, al po-
lígono 14, parcela 1.361, a Valdemo-
riel, de 9,50 áreas, que l inda: Nor-
te, Tomás Blanco Vallinas; Este, E l i -
sa Valcárcel Fe rnández ; Sur, Tori-
bio Benavente López; Oeste, Jesu-
sa Zamorano Blanco. Capitalizada en 
60 pesetas. Valor primera subasta, 
40 pesetas. Valor segunda subasta, 
26,66 pesetas. 
50. a—Erial pastos , de cuarta, al po-
lígono 14, parcela 1.404, a E l Baleo, 
de 2,72 áreas, que linda: Norte, ca-
mino; Este, Francisco Estébanez Pa-
cios; Sur, Tomás Blanco Vallinas; 
Oeste, Manuel Rodríguez B l a n c o . 
Capitalizada en 20 pesetas. V a l o r 
primera subasta, 13,33 pesetas. Va-
lor segunda subasta, 8,88 pesetas. 
51. a—Erial pastos de cuarta, al po-
lígono 14, parcela 1.625, a Truchero, 
de 23,81 áreas, que l inda: N o r t e , 
José Blanco Coello; Este, Matías Va-
llinas Rodríguez; Sur, F r a n c i s c a 
Valcárcel Fernández; Oeste, Francis-
co García Garc ía ; Capitalizada en 
140 pesetas. Valor primera subasta 
93,33 pesetas. Valor segunda subas-
ta, 62,22 pesetas. 
52. a—Prado regadío de tercera, al 
polígono 17, parcela 470, a Bustillo, 
de 1,62 áreas, que linda: Norte, Je-
sús Rodríguez Toral ; Este, Saturni-
no Estébanez Blanco; Sur, Julio del 
Río Oviedo; Oeste, río. Capitalizada 
en 180 pesetas. Valor primera subas-
ta, 120 pesetas. Valor segunda su-
basta, 80 pesetas. 
53. a—Prado regadío de tercera, al 
polígono 17, parcela 493, a Bustillo, 
de 5,17 áreas, que linda: Norte, Mon-
te L . Disposición 353; Este, Antonio 
del Río Cubero; Sur, r í o ; Oeste, Se-
cundino Estébanez Vallinas. Capita-
lizada en 580 pesetas. Valor primera 
subasta, 386 pesetas. Valor segunda 
subasta 256 pesetas. 
54. a—Prado regadío de tercera, al 
polígono 17, parcela 495, a Bustillo, 
de 0,97 áreas, que linda: Norte, Mon-
te L . Disposición 353; Este, camino ; 
Sur, r í o ; Oeste, Antonio Río Cube-
ro. Capitalizada en 100 pesetas. Va-
lor primera subasta, 66,66 pesetas. 
Valor segunda subasta, 44,44 pese-
tas. 
La finca número 1 está ubicada en 
término de San Esteban de Valdue-
za; de la 2.a a la 51.a en término 
de Villanueva de Valdueza, y de la 
52.a a la 54.a en té rmino de San 
Adrián. Todas las fincas descritas en 
término municipal de San Esteban 
de Valdueza. 
CONDICIONES PARA L A 
SUBASTA 
1.a—No existiendo títulos de domi-
jn io inscritos es condición de que 
el rematante deberá promover Ja 
inscripción omitida, por los medios 
establecidos en el Título V I de la 
Ley Hipotecaria, dentro del plazo 
de dos meses desde que se otorgue 
la correspondiente escritura de ven-
ta. 
2. a—Para tomar parte en la subas-
ta será requisito indispensable de-
positar previamente en la mesa de 
la Presidencia el 5 por 100 del tipo 
base de enajenación de los bienes 
sobre los que se desee licitar. 
3. a—El rematante vendrá obligado 
a entregar al Recaudador, en el acto 
o dentro de los tres días siguientes, 
adjudicación, dedu-
del depósito consti-
el precio de la 
cido el importe 
tuido. 
4.a—Si hecha 
pudiera ultimarse la 
jamín García López; 
Capitalizada en 350 
primera subasta, 232 





segunda subasta, 231,90 pesetas. 
ADVERTENCIA 
Los deudores o sus causahabientes 
y los acreedores hipotecarios en su 
defecto, podrán liberar las fincas an-
tes de que llegue a consumarse la 
adjudicación, pagando el principal, 
recargos y costas del procedimiento. 
Otra.—Los deudores que sean fo-
rasteros y no hayan designado per-
sona que se encargue de recibir las 
notificaciones en la locálidad, (así 
como los acreedores hipotecarios 
que sean forasteros o desconocidos, 
quedan advertidos de que se les ten-
drá por notificados, mediante este 
anuncio, a todos los efectos legales 
Ponferrada, 24 de junio de 1967.— 
E l Recaudador Auxil iar , Elias Re 
bordinos López.—Visto Bueno: E l 
Jefe del Servicio, Aurelio Villán. 
3541 
horas, reintegrándose la proposición 
económica con seis pesetas de pólizas 
del Estado y lo que corresponda de 
sello municipal. 
Los licitadores habrán de acreditar 
estar en posesión del correspondiente 
carnet sindical de Empresa con respon-
sabilidad. 
La apertura de las proposiciones 
tendrá lugar en el despacho de la A l -
caldía a las trece horas del día siguien-
te hábil al en que expire el plazo de 
licitación. 
Las proposiciones habrán de ajus-
tarse al siguiente: 
MODELO DE PROPOSICION 
D vecino de , con 
domicilio en provisto del 
correspondiente Documento Nacional 
de Identidad número , y de 
carnet de Empresa de responsabilidad, 
enterado del proyecto, memoria, pre-
supuesto y condiciones facultativas y 
económico - administrativas de la su-
basta de las obras de , se 
compromete a ejecutarlas con estricta 
sujeción a los expresados documentos, 
por la cantidad de pesetas 
(en letra). 
(Fecha y firma del proponeníe). 
León, 21 de julio de 1967. - E l A l -
calde, José M. Llamazares. 
3866 Núm. 2837—303,00 ptas. 




S U B A S T A 
En cumplimiento de lo acordado, se 
anuncia subasta pública para la ejecu-
ción de las siguientes obras: Abertura, 
alineación y urbanización con instala-
ción de servicios en las Travesías de 
San Mamés, 1 .a Fernando I I I el San-
to, 2.a Anforas y 3.a Reyes Católicos. 
Tipo de licitación: 1.670.267,52 ptas. 
Fianza provisional: 34.000,00 ptas. 
Fianza definitiva: el 4 por 100 del 
importe de la adjudicación. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
La documentación se presentará en 
el Negociado de Fomento de la Secre-
taría General, donde se encuentra de 
manifiesto el expediente durante un 
plazo de veinte días hábiles, contados 
a partir del siguiente al en que se pu-
blique este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado, de diez a doce 
Molto Gisbert, contra D. Andrés Fe 
nández García, mayor de edad, casac/ 
industrial y vecino que fue de Tor?' 
del Bierzo, actualmente en domicilio 
paradero ignorados, sobre reclamación 
de cantidad, acordó que a dicho dil 
mandado se le cite en la forma prev^ 
nida en el art. 269 de la Ley de Enju¡. 
ciamiento Civil, señalándose el (j¡J 
dieciocho i de agosto próximo, a las 
once y treinta horas, para la celebra-
ción del juicio verbal civil en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, aperci-
biéndose a dicho demandado que ^ 
no comparecer dicho día y hora será 
declarado en rebeldía y le pararán los 
perjuicios a que haya lugar en de-
recho. 
Y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, a fines de 
citación del demandado, expjdo el 
presente en Ponferrada, a veintidós de 
julio de mi l novecientos sesenta y 
siete.—El Secretario Lucas Alvarez. 
3883 . Núm. 2856—165,00 ptas. 
Anuncios particulares 
Cédula de notificación 
En virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez de 1.a Instancia de esta ciudad 
y su partido, en cumplimiento de carta 
orden de la Sala de lo Civil de la 
Excma. Audiencia Territorial de Valla-
dolid, dimanante de autos tramitados 
en este Juzgado de juicio declarativo 
de mayor cuantía promovidos por don 
Silverio Yebra Barra, contra D. Rami-
ro Blanco Alonso, por la presente se 
hace saber a las personas que sean 
herederos del demandante - apelante 
Sr. Yebra Barra, la existencia de dicho 
procedimiento, y se les requiere al pro-
pio tiempo para que dentro del térmi-
no de treinta días, comparezcan en 
forma ante aquella superioridad, bajo 
apercibimiento de que transcurrido di-
cho plazo sin verificarlo se les tendrá 
por decaídos de su derecho y firme la 
sentencia apelada, con los demás pro 
nunciamientos inherentes a tal decla-
ración. 
Ponferrada, veinticuatro de junio de 
mi l novecientos sesenta y siete.—El 
Secretario, Carlos Pintos. 
3882 Núm. 2855.-149,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de Villauerde la Chiquita 
Se hallan expuestos al público en la 
Secretaría del Ayuntamiento de Val-
depolo, los proyectos de Ordenanzas 
y Reglamentos del Sindicato y Jurado 
de Riegos, aprobados en la Junta ge-
neral del 23 del actual. 
Los interesados que lo deseen pue-
den examinarlos a las horas de oficina 
todos los días laborables, por espacio 
de treinta días hábiles, a contar del 
siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León, y presentar contra 
dichos proyectos las reclamaciones que 
estimen pertinentes. 
Lo que se hace público a los efectos 
oportunos. 
Villaverde la Chiquita, 24 de julio 
de 1967—El Presidente, Avelino Mar-
tínez. 
3875 Núm. 2850.-94,00 ptas. 
Cédula de citación 
El Sr. Juez Municipal de esta ciudad 
en providencia de esta fecha dictada 
en los autos de juicio verbal civil que 
pende en este Juzgado con el número 
137/67 a instancia de D. Santiago 
Comunidad de Regantes 
de Colle, Llama, Grandoso y Pelechas 
La Comunidad de Regantes de Colle. 
Llama, Grandoso y Pelechas, convoca 
a Junta general ordinaria a todos los 
usuarios de la misma, para el día 2U 
de agosto de 1967, a las 16 horas, en 
el sitio de costumbre, en la que 
tratarán los asuntos siguientes: 
1. ° Lectura y aprobación del t 
anterior. 
2. ° Aprobación del presupuesto 
gastos de la sociedad. 
3. ° Ruegos y preguntas. • 
Colle,. 13 de julio de 1967.—El PreS1 
dente, Nemesio Sánchez. 
3756 Núm. 2852.-88,00 pta8' 
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